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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis novel Memori Atikah 
(2002) dan novel Umairah dan Kuda Putih (2008) berdasarkan 
perubahan persekitaran yang berlaku dalam kehidupan kanak-
kanak. Penghasilan novel kanak-kanak bukan sahaja sebagai 
bahan bacaan semata-mata tetapi mengalas satu peranan 
besar, iaitu sebagai medium dalam melihat persekitaran yang 
memainkan peranan penting terhadap perkembangan 
psikologi kanak-kanak. Tumbesaran kanak-kanak menjadi 
tanggungjawab bersama-sama masyarakat bagi melahirkan 
kanak-kanak yang berkembang seimbang emosi, rohani dan 
jasmani. Oleh itu, novel kanak-kanak dapat dijadikan sumber 
rujukan dalam mengangkat dan merungkai permasalahan 
berkaitan perubahan persekitaran secara menyeluruh sama 
ada perubahan normal atau tidak normal yang memberi kesan 
postif dan negatif kepada kanak-kanak. Berdasarkan 
persekitaran yang melingkungi kanak-kanak dalam novel, 
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didapati perubahan persekitaran tidak normal dominan dalam 
mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Kajian ini 
menganalisis perubahan persekitaran tidak normal dalam 
novel dengan menggunakan salah satu prinsip dalam Teori 
Ekologi Bronfenbrenner (1986), iaitu kronosistem bagi 
menganalisis teks pilihan. Kaedah yang digunakan dalam 
kajian ini kaedah kepustakaan dan analisis kandungan teks. 
Dapatan analisis memperlihatkan bahawa perpindahan 
tempat tinggal dan kematian ahli keluarga mempengaruhi 
perkembangan sahsiah, tingkah laku dan emosi kanak-kanak. 
Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan 
memperlihatkan bahawa perubahan yang berlaku sepanjang 
kehidupan kanak-kanak memberikan kesan yang mendalam 
terhadap perkembangan psikologi kanak-kanak. 
Kata kunci: Novel kanak-kanak; kronosistem; perubahan 
persekitaran; perkembangan psikologi; Teori Ekologi 
Bronfenbrenner 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to analyze Memori Atikah (2002) and Umairah 
dan Kuda Putih (2008) based on the changing environment in 
children's lives. The production of children’s novels is not 
merely as a reading material, but also plays a major role as a 
medium in viewing the environment that plays an important 
role in the development of a child’s psychological 
development. The development of children is the responsibility 
of a community, in which community as a whole is expected to 
produce a balanced child, both emotionally and physically. 
Therefore, children's novels can be used as a reference to 
lifting and resolving problems related to the overall 
environmental changes, whether normal or abnormal, that will 
affect children, either positively or negatively. Based on the 
environment surrounding the child in the novels, it is found 
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that the abnormal environmental changes are dominant in 
influencing the development of children. This study analyzed 
the abnormal environmental changes in the novels by using 
one of the principles in the Ecological Theory of 
Bronfenbrenner (1986), a chronosystem for analyzing text. The 
study used library research and text analysis method as the 
instruments. The findings show that family displacement and 
family deaths influence the development of personality, 
behavior and emotion of children. In conclusion, based on the 
analysis carried out the changes throughout childhood provide 
a deep impression on the development of the child’s 
psychology. 
Keywords: Children novel; chronosystem; environmental 
changed; psychology development; Bronfenbrenner Ecological 
Theory 
 
PENGENALAN 
 
Novel kanak-kanak merupakan salah satu bahan karya sastera 
yang menggalas tanggungjawab memberi manfaat kepada 
pembaca melalui garapan penyampaian cerita yang 
dipaparkan dalam novel. Chew, Zahari, Mahzan dan Loh 
(2013: 78) menyatakan bahawa karya sastera adalah alat 
hiburan dan pendidikan masyarakat yang penting, khususnya 
kepada kanak-kanak. Seperti mana karya sastera yang lain, 
novel kanak-kanak khusus untuk bacaan kanak-kanak turut 
memaparkan pelbagai peristiwa yang berlaku di sekitar 
kehidupan kanak-kanak. Karya sastera dihasilkan sebagai 
dokumen budaya sesebuah masyarakat serta diadun dengan 
bahasa yang indah untuk menarik minat pembaca. Salmah 
(1981: 73) menyatakan “ia merupakan penggambaran hidup 
dan pemikiran yang imaginatif terjalin dalam bentuk-bentuk 
struktur yang terkawal dan bahasa yang indah.” Gambaran 
hidup yang terjalin indah tersebut menjadi satu unsur yang 
membentuk persekitaran yang dipaparkan melalui peristiwa-
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peristiwa yang berlaku dalam kehidupan watak kanak-kanak 
dalam novel. Salmah (1981: 73) turut menegaskan bahawa 
kesusasteraan kanak-kanak merupakan media pendidikan 
dalam aspek-aspek seperti pengetahuan moral, estetika, 
sistem nilai dan kebudayaan. 
Pernyataan Salmah tersebut selari dengan kajian ini, 
iaitu turut melihat aspek persekitaran yang mempengaruhi 
moral kanak-kanak. Persekitaran yang melingkungi kehidupan 
kanak-kanak terdiri daripada pelbagai persekitaran yang 
berhubung secara langsung atau tidak langsung dengan kanak-
kanak. Selain persekitaran khusus seperti ibu bapa, rakan, 
guru dan jiran serta individu terdekat, terdapat juga 
perubahan persekitaran yang berlaku di sepanjang kehidupan 
kanak-kanak turut memainkan peranan penting dalam 
perkembangan psikologi kanak-kanak yang digarap dalam 
karya sastera. Sulaiman Masri (1984) dalam Chew, Zahari, 
Mahzan dan Loh (2013: 80) memperkatakan kriteria yang 
perlu diambil kira oleh pengarang dalam menghasil karya 
untuk kanak-kanak, antaranya: 
 
“Kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi oleh kanak-
kanak perlu diambil kira semasa seseorang 
pengarang itu mencipta sastera kanak-kanak. 
Misalnya cerita kanak-kanak haruslah bermula 
dengan alam, persekitaran atau perkara-perkara 
yang diketahui, pernah dilihat atau didengar oleh 
kanak-kanak sebelum pengarang mengemukakan 
bahan yang belum diketahui oleh kanak-kanak.” 
 
Dalam novel kanak-kanak terpilih, perubahan 
persekitaran yang melingkungi kehidupan kanak-kanak dalam 
dunia sebenar digarap indah untuk memperlihatkan 
pengaruhnya terhadap perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, 
perubahan persekitaran yang dipaparkan dalam novel kanak-
kanak dianalisis menggunakan salah satu sistem dalam Teori 
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Ekologi Bronfenbrenner (1986), iaitu kronosistem. Kajian ini 
menjelaskan bahawa novel kanak-kanak terpilih dapat 
dijadikan sumber rujukan dan panduan kepada masyarakat 
dalam melihat pengaruh perubahan persekitaran terhadap 
emosi, sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak.  
 
METODOLOGI KAJIAN 
 
Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif yang merangkumi 
kaedah kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks 
dengan menggunakan salah satu prinsip dalam Teori Ekologi 
Bronfenbrenner, iaitu kronosistem. Kajian kepustakaan 
melibatkan pembacaan dan pengumpulan bahan atau sumber 
yang berkaitan, iaitu tentang aspek persekitaran kanak-kanak 
dan bahan karya sastera kanak-kanak. Sumber utama yang 
digunakan terdapat dalam bentuk bertulis seperti koleksi 
persidangan, jurnal-jurnal, latihan ilmiah, kajian sarjana dan 
tesis yang telah dihasilkan sarjana tempatan dan juga sarjana 
barat. Kaedah analisis teks melibatkan pembacaan secara teliti 
terhadap teks diikuti dengan pemilihan persekitaran yang 
dominan.  
Dua buah novel kanak-kanak dipilih sebagai teks kajian 
atas beberapa justifikasi, iaitu novel kanak-kanak terpilih 
pernah memenangi tempat pertama kategori novel kanak-
kanak Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) pada tahun 
2002 dan 2008. Oleh yang demikian, novel yang memenangi 
tempat pertama merupakan novel yang terbaik kerana dinilai 
oleh panel juri yang berkelayakan berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut: 
 
“Antara kriteria dasar yang ditetapkan dalam proses penilaian 
ialah karya perlu memenuhi ciri-ciri kekuatan kesatuan 
organik, kekuatan dan keaslian persoalan, keseimbangan 
estetika bahasa dengan persoalan kemanusiaan, keindahan 
moral, dana inovasi dalam kreativiti. Novel-novel dibaca 
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secara analitikal untuk memastikan kehendak kriteria 
penilaian itu dipenuhi. Ada karya yang memaparkan kekuatan 
dalam aspek-aspek tertentu, tetapi lemah dalam aspek-aspek 
yang lain. Hal-hal sebegini telah diberikan perhatian yang 
sewajarnya oleh panel penilai dalam menentukan karya yang 
benar-benar kuat diangkat sebagai penerima anugerah.” 
              
       (Dewan Sastera 2010: http://dwnsastera.dbp.my) 
  
 Berdasarkan petikan tersebut memperlihatkan novel 
kanak-kanak yang memenangi HSPM adalah novel kanak-
kanak yang memaparkan nilai kehidupan dengan bahasa yang 
indah seperti mana fungsi sastera kepada masyarakat. 
Seterusnya, novel kanak-kanak tersebut dianalisis dengan 
menggunakan prinsip kronosistem yang terdapat dalam Teori 
Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1986).  
 
Ekologi  
 
Perkataan Ekologi telah dicipta oleh seorang pakar biologi dari 
German yang bernama Ernst Haeckel pada tahun 1866. 
Perkataan ekologi berasal dari perkataan Greek, iaitu oikos 
bererti ‘rumah’ dan logos bererti ‘sains’. Odum (1996: 4) 
menyatakan ekologi didefinisikan sebagai pertalian organisma 
atau kumpulan organisma dengan persekitarannya, atau sains 
yang saling berkaitan dengan organisma hidup dan 
persekitarannya. Hal ini memperlihatkan bahawa ekologi 
adalah satu cabang dalam ilmu sains yang mengkaji habitat 
dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. Kini 
istilah ekologi telah digunakan secara meluas dan merujuk 
kepada kajian saling hubung antara organisma dengan 
persekitaran dan juga saling hubung dalam kalangan 
kumpulan organisma itu sendiri. Hal ini kerana alam sekeliling 
merangkumi dua persekitaran, iaitu abiotik bermaksud benda 
bukan hidup seperti cuaca dan geologi dan persekitaran biotik, 
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iaitu benda hidup seperti tumbuhan dan haiwan. Menurut 
Bronfenbrenner (1979: 21) ekologi bermaksud seperti berikut: 
 
“The ecology of human development involves the 
scientific study of the progressive, mutual 
accommodation between an active, growing human 
being and the changing properties of the immediate 
settings in which the developing person lives, as this 
process is affected by relations between these 
settings, and by the larger contexts in which the 
settings are embedded.”  
 
      (Bronfenbrenner, 1979: 21)
                  
 Petikan di atas menjelaskan bahawa ekologi 
perkembangan manusia melibatkan kajian saintifik mengenai 
penginapan yang progresif dan saling bertimbal balas di antara 
manusia yang aktif, berkembang dan sifat-sifat perubahan 
keadaan tempat tinggal individu. Oleh sebab itu, ekologi 
perkembangan manusia dipengaruhi oleh hubungan antara 
persekitaran yang melingkungi kehidupan seseorang individu. 
Kajian-kajian ekologi yang pernah dilakukan sebelum ini hanya 
menumpukan kepada taburan dan jumlah organisma dalam 
mempengaruhi ciri dan sifat alam sekitar, pengaruh organisma 
terhadap alam sekitar dan pengaruh alam sekitar terhadap 
organisma tersebut. Oleh yang demikian, ekologi manusia 
adalah kajian antara disiplin mengenai hubungan semulajadi, 
persekitaran sosial dan alam ciptaan mereka.  
 Model ekologikal mencadangkan satu kaedah baru 
menjalankan penyelidikan yang telah banyak berpengaruh 
dalam perkembangan psikologi dan masih dianggap relevan 
pada hari ini. Antara model ekologikal yang digunakan dalam 
mengaji pengaruh persekitaran dalam membentuk 
perkembangan psikologi individu, iaitu Teori Ekologi yang 
diasaskan oleh Bronfenbrenner (1979, 1986). 
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Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979, 1986) 
 
Teori Ekologi menyentuh kepada interaksi antara faktor 
biologi dengan persekitaran yang mempengaruhi tingkah laku 
dan perkembangan manusia. Setiap lapisan persekitaran yang 
terdapat dalam teori ini memberi kesan terhadap setiap 
perkembangan kanak-kanak dari segi jasmani, emosi, rohani 
dan intelek. Perubahan dalam mana-mana peringkat lapisan 
Teori Ekologi mengakibatkan perubahan dalam lapisan lain.  
Teori Ekologi yang diperkenalkan oleh Bronfenbrenner 
merupakan salah satu teori yang melihat perkembangan 
psikologi kanak-kanak dalam memberi implikasi luas untuk 
memahami lingkungan persekitaran berpengaruh kepada 
kanak-kanak. Teori yang diasaskan oleh Bronfenbrenner 
menekankan pengaruh persekitaran dan saling hubung kait 
antara persekitaran terhadap perkembangan kanak-kanak. 
Dalam teori ini, Bronfenbrenner melihat perkembangan 
psikologi kanak-kanak dalam konteks persekitaran yang 
menyeluruh.  
Menurut Bronfenbrenner (1979, 1986), persekitaran 
kanak-kanak terdiri daripada satu sistem sosial sebagai 
struktur berlapis bermula dengan mereka yang terdekat 
dengan kehidupan kanak-kanak seperti keluarga (ibu bapa dan 
adik-beradik) dan beransur kepada mereka yang terlibat 
secara langsung atau tidak langsung dalam kehidupan kanak-
kanak tersebut. Bronfenbrenner juga menyatakan bahawa, 
perkembangan manusia atau individu terjadi melalui proses 
interaksi yang sentiasa berlaku, aktif antara individu dan 
lingkungan seharian. Tuntasnya, interaksi antara kanak-kanak 
dengan persekitaran mempengaruhi proses pertumbuhan dan 
perkembangan psikologi kanak-kanak.  
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Teori Ekologi Bronfenbrenner terdiri daripada lima 
sistem yang saling berkait antara satu sama lain yang akan 
mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-kanak, iaitu 
mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem dan 
kronosistem. Namun, untuk kajian ini hanya kronosistem yang 
digunakan untuk menganalisis teks kajian. Hal ini kerana 
perubahan yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak dalam 
novel dipaparkan dengan jelas memberi kesan yang 
mendalam terhadap tingkah laku, emosi dan sahsiah kanak-
kanak. Aspek perubahan dalam kehidupan merupakan sistem 
kelima dalam Teori Ekologi Bronfenbrenner, iaitu kronosistem.  
 
Kronosistem 
 
Kronosistem merupakan sistem kelima dalam Teori Ekologi 
Bronfenbrenner (1986) yang menjelaskan aspek persekitaran 
yang melingkungi kehidupan kanak-kanak. Perubahan dalam 
kehidupan merupakan salah satu aspek penting dalam 
mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Bertitik-tolak 
daripada kesedaran ini, Bronfenbrenner telah memasukkan 
perubahan kehidupan dalam Teori Ekologi yang dinamakan 
sebagai kronosistem. Bronfenbrenner memasukkan 
kronosistem sebagai sistem terakhir dalam Teori Ekologi yang 
diperkenalkannya pada tahun 1979. Kronosistem merupakan 
sistem terakhir dalam Teori Ekologi Bronfenbrenner (1979 & 
1986). Menurut Bronfenbrenner, perubahan dalam kehidupan 
yang dimaksudkan dalam kronosistem merangkumi 
persekitaran yang meluas dan meliputi kesemua empat sistem 
yang terdapat Teori Ekologi Bronfenbrenner yang lain.  
Kronosistem juga berkait rapat dengan perubahan 
zaman atau masa yang melingkungi kehidupan individu. 
Perubahan masa atau zaman dalam kronosistem menjelaskan 
bahawa persekitaran yang melingkungi kehidupan individu 
tidak akan kekal sama selamanya. Perubahan akan berlaku 
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seiring peredaran masa dalam suatu tempoh masa yang 
tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut:  
 
“The simplest form of chronosystem focuses around a 
life transition. Two types of transition are usefully 
distinguished: normative (school entry, puberty, 
entering the labor force, mariage, retirement) and 
nonnormative (a death of severe illness in the family, 
divorce, moving, winning sweepstakes).”  
 
(Bronfenbrenner, 1986: 724) 
  
Berdasarkan petikan di atas, kronosistem merangkumi 
perubahan yang berlaku sepanjang kehidupan kanak-kanak.  
Perubahan yang berlaku dalam kehidupan terdiri daripada dua 
perubahan, iaitu perubahan normal dan perubahan tidak 
normal. Perubahan normal merangkumi hari pertama daftar 
sekolah, perkahwinan, persaraan dan sebagainya. Manakala 
perubahan tidak normal atau tidak sengaja seperti kematian 
ahli keluarga, perceraian, perpindahan dan sebagainya. 
Perubahan tersebut memberi kesan positif atau pun negatif 
kepada kanak-kanak.  
Berdasarkan novel kanak-kanak terpilih, hanya 
terdapat perubahan tidak normal yang dipaparkan dalam 
novel dalam mempengaruhi perkembangan kanak-kanak, iaitu 
perpindahan sekolah atau tempat tinggal dan kematian ahli 
keluarga. Perpindahan rumah atau sekolah, sama ada 
memaklumkan atau tidak memaklumkan kepada kanak-kanak 
tetap mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Hal ini kerana 
kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk 
membiasakan diri dengan suasana tempat yang baharu. 
Meskipun kanak-kanak tidak terlibat dalam membuat 
keputusan untuk perpindahan rumah, namun kanak-kanak 
akan mendapat kesan dari perpindahan tempat tinggal atau 
sekolah kerana perubahan persekitaran yang baru. Manakala 
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kematian ahli keluarga turut dipaparkan dalam novel dalam 
mempengaruhi emosi, tingkah laku dan sahsiah kanak-kanak.   
Oleh kerana kronosistem merangkumi perubahan 
dalam kehidupan yang bersifat menyeluruh dan luas, maka 
kajian ini hanya menfokuskan kepada dua perubahan yang 
tidak normal yang dominan dalam novel, iaitu kematian ahli 
keluarga dan perpindahan tempat tinggal.  
 
Perubahan Persekitaran Mempengaruhi Kanak-Kanak  
dalam Novel Terpilih 
 
Novel kanak-kanak memainkan peranan penting sebagai 
medium dalam menyampaikan pendidikan kepada masyarakat 
melalui jalinan cerita yang digarap indah. Mohd Daud dan 
Rohaidah (2015: 17) menyatakan bahawa karya-karya sastera 
seperti novel lahir dengan unsur-unsur pengajaran yang baik 
sama ada tersurat ataupun tersirat. Hal ini sejajar dengan 
pernyataan Nurul Raihana dan Norila (2016: 130), iaitu novel 
yang menggunakan kaedah penceritaan atau fiksyen 
mengandungi nilai-nilai murni yang perlu dianalisis oleh para 
pelajar. Nilai baik yang diterapkan dalam novel dapat menjadi 
contoh kepada kanak-kanak pembaca. Berdasarkan novel 
kanak-kanak yang terpilih memaparkan persekitaran kanak-
kanak yang terdiri daripada perubahan dalam kehidupan. 
Selain berfungsi mengindahkan dan menggerakkan jalan 
cerita, persekitaran yang dipaparkan dalam novel dapat 
memberi ilmu dan manfaat kepada masyarakat berkaitan 
perkembangan kanak-kanak kerana perubahan yang berlaku 
dalam kehidupan mereka. Hal ini kerana sesebuah karya 
sastera itu dihasilkan daripada persekitaran yang berlaku 
dalam kehidupan dunia sebenar dengan jalinan bahasa yang 
indah. Azhar Wahid dan Fathin Noor Ain (2019: 2) turut 
menegaskan bahawa sastera boleh dilihat sebagai satu 
cerminan kepada dunia kehidupan sesebuah masyarakat.  
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Dalam kitaran hidup manusia akan berlaku perubahan 
sepanjang proses tumbesaran. Perubahan tersebut sama ada 
disukai atau pun tidak akan dihadapi oleh setiap orang. 
Namun berbanding individu dewasa, kanak-kanak mengalami 
kesan yang berbeza berbanding orang dewasa. Hal ini kerana 
kanak-kanak masih mentah dan kekuatan mental masih lemah 
dalam menerima perubahan. Perubahan dalam kehidupan 
terdiri daripada dua, iaitu perubahan normal dan tidak normal 
(Bronfenbrenner, 1986). Namun dalam novel kanak-kanak 
terpilih perubahan tidak normal yang dominan dalam 
mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-kanak. 
Perubahan tidak normal tersebut terdiri daripada perpindahan 
sekolah atau rumah dan kematian ahli keluarga.  
 
Perpindahan Tempat Tinggal 
 
Perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu perubahan 
yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak. Bronfenbrenner 
(1986: 724), menjelaskan bahawa perpindahan merupakan 
perubahan yang berlaku sepanjang kehidupan. Oleh yang 
demikian, setiap orang akan melalui fasa yang sama. 
Perpindahan tempat tinggal merangkumi perubahan 
persekitaran yang ditempati oleh kanak-kanak. Dalam novel 
kanak-kanak terpilih, peristiwa yang memaparkan perubahan 
tempat tinggal dalam mempengaruhi perkembangan kanak-
kanak digarap dalam menggerakkan jalan cerita sekali gus 
memberi pengetahuan kepada masyarakat. 
Berdasarkan dua buah novel yang dikaji, iaitu Memori 
Atikah yang ditulis oleh Awang Abdullah (2002) dan Umairah 
dan Kuda Putih hasil karya Kusyi Hirdan (2008) 
memperlihatkan perpindahan tempat tinggal mempengaruhi 
perkembangan emosi, tingkah laku dan sahsiah  kanak-kanak. 
Perpindahan tempat tinggal dalam novel akan dianalisis 
dengan melihat faktor perpindahan, tidak bersetuju dengan 
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perpindahan, terpaksa berpisah dengan ahli keluarga atau 
kawan rapat dan berdepan dengan suasana baharu. 
Dua buah novel tersebut memaparkan kanak-kanak 
mengalami tekanan perasaan kerana kanak-kanak tidak 
bersetuju dengan faktor perpindahan tempat tinggal. 
Berdasarkan novel Memori Atikah diperlihatkan perpindahan 
tersebut kerana pencapaian akademik kanak-kanak merosot.  
Keputusan peperiksaan Atikah yang merosot menyebabkan 
ibunya mengambil keputusan untuk memindahkan Atikah ke 
sekolah baharu. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut: 
 
“Aku kata keputusan peperiksaan setengah tahun itu 
tidak boleh dijadikan ukuran, kerana aku demam, 
mama tidak terima hakikat itu. Kata mama lagi, 
sebagai pelajar, aku mesti bertanggungjawab ke atas 
prestasi akademikku sendiri.” 
 
                   (Memori Atikah, 2002: 68) 
 
 Oleh kerana perpindahan tersebut kerana faktor 
pencapaian akademik yang merosot, maka kanak-kanak 
merasakan keputusan perpindahan tersebut tidak adil. Oleh 
kerana perpindahan tersebut tidak adil, maka dapat dilihat 
kesannya terhadap emosi, sahsiah dan tingkah laku kanak-
kanak. Kanak-kanak menjadi tidak rasional dan memberontak. 
Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut: 
 
“Aku tidak puas hati dengan pendirian mama, 
dengan penilaian mama. Mama tidak adil. Mama 
memang tidak adil dalam hal ini. Sehingga pada satu-
satu ketika, aku merasakan bahawa aku sangat benci 
pada mama.” 
                  (Memori Atikah, 2002: 69) 
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Petikan tersebut menunjukkan keputusan perpindahan 
tempat tinggal yang dibuat oleh ahli keluarga telah 
memberikan kesan emosi yang mendalam terhadap kanak-
kanak sehingga membenci ibu kandung. Hal ini menjelaskan 
bahawa, walaupun kanak-kanak tidak terlibat dalam membuat 
keputusan perpindahan tempat tinggal, namun perpindahan 
tersebut mempengaruhi kanak-kanak dari segi emosi dan 
tingkah laku. 
 Bagi faktor perpindahan dalam novel Umairah dan 
Kuda Putih pula disebabkan oleh fitnah dan desakan orang 
kampung. Keluarga Umairah terpaksa berpindah ke tempat 
lain kerana fitnah yang ditabur oleh Pak Hamdan 
menyebabkan penduduk kampung tidak menyukai keluarga 
Umairah. Ayah Umairah yang tertekan dengan desakan dan 
fitnah Pak hamdan telah mengambil keputusan untuk 
berpindah ke bandar. Petikan di bawah memaparkan faktor 
yang menyebabkan ayah Umairah terpaksa membawa 
keluarganya berpindah ke tempat lain. 
 
“Lebih baik kita pindah, Ani. Semua orang tidak 
sukakan kita, mengata kita.” 
“Nampaknya orang kampung sudah heboh dengan 
fitnah yang disebar Hamdan. Saya tidak mahu 
tertekan lagi, nanti Umairah pun menjadi mangsa.” 
 
                (Umairah dan Kuda Putih, 2008: 162-165) 
 
 Berdasarkan petikan tersebut menunjukkan bahawa 
perpindahan keluarga Umairah kerana terpaksa dan bukan 
atas kerelaan mereka. Dalam novel ini dipaparkan Umairah 
tidak bersetuju dengan perpindahan tersebut, namun 
Umairah terpaksa menerima keputusan ayahnya. Hal ini 
kerana, Umairah tahu bahawa keputusan ayahnya untuk 
berpindah kerana desakan dan fitnah Pak Hamdan. Malahan 
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ayahnya juga berhasrat untuk mengubati ibunya. Hal ini dapat 
dilihat dalam petikan berikut: 
 
“Yang penting dengan gaji sebanyak itu, ayah boleh 
hantar emak Umairah untuk berubat…” 
 “Umairah tidak sampai hati membantah keputusan 
ayahnya…Dia akan kelihatan seperti anak yang tidak 
baik, yang melebihkan kuda daripada emak sendiri.” 
 
  (Umairah dan Kuda Putih, 2008: 169-170) 
 
Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dipaparkan 
dalam kedua-dua buah novel tersebut dapat dilihat bahawa 
faktor perpindahan yang tidak dapat diterima oleh kanak-
kanak seperti pencapaian akademik yang merosot. Kanak-
kanak diperlihatkan berasa kecewa, sedih dan membenci ahli 
keluarga yang membuat keputusan tersebut. Namun, faktor 
perpindahan kerana desakan orang lain dan disokong oleh 
alasan yang kukuh akan diterima oleh kanak-kanak walaupun 
dengan berat hati. Bronfenbrenner (1979: 237) menyatakan 
bahawa kanak-kanak tidak terlibat dalam membuat 
keputusan, namun menerima kesan daripada keputusan yang 
diambil oleh individu dewasa.  
Selain itu, perpindahan tempat tinggal turut 
mengganggu proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 
kanak-kanak. Berdasarkan dua buah novel kanak-kanak 
terpilih diperlihatkan kanak-kanak mengalami tekanan emosi 
yang mendalam kerana kanak-kanak tidak bersetuju dengan 
perpindahan tersebut sehingga kanak-kanak memberontak 
tidak mahu ke sekolah. Dalam novel Memori Atikah 
diperlihatkan kanak-kanak tidak bersetuju dengan 
perpindahan sehingga memberi kesan yang mendalam 
terhadap perkembangan psikologi kanak-kanak, iaitu Atikah 
telah mengurung diri dalam bilik dan menangis apabila ibunya 
memberitahu tentang perpindahan sekolah. Atikah juga 
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digambarkan tidak ada selera makan meskipun neneknya 
memasak lauk kegemarannya. Dalam novel ini diperlihatkan 
watak Atikah tidak pergi ke sekolah selama tiga hari sebagai 
protes dan ketidakpuasan hatinya terhadap keputusan 
perpindahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam petikan 
berikut:  
 
“Untuk beberapa hari selepas itu, aku tidak ada 
selera makan. Puas nenek memujuk aku tetapi 
seleraku tidak terbuka juga. Seleraku memang tidak 
terbuka untuk menjamah makanan, walaupun pada 
masakan nenek yang paling aku gemari.  
‘Selama tiga hari itu juga aku tidak mahu ke sekolah. 
Aku beri alasan, tubuhku tidak sihat.” 
 
                                  (Memori Atikah, 2002: 71-71) 
 
 Berdasarkan petikan di atas memperlihatkan bahawa 
perpindahan tempat tinggal telah mengganggu proses 
Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) kanak-kanak. Kanak-
kanak yang tidak hadir ke sekolah menyebabkan mereka 
ketinggalan dalam pelajaran sekali gus mengganggu 
kelancaran proses PdP dalam kelas. Ringkasnya, keputusan 
perpindahan tempat tinggal tidak melibatkan kanak-kanak, 
namun perpindahan tersebut mempengaruhi emosi, sahsiah 
dan akademik kanak-kanak.  
Seterusnya, perpindahan tempat tinggal juga 
menyebabkan kanak-kanak terpaksa berpisah dengan ahli 
keluarga dan kawan rapat. Berdasarkan novel Memori Atikah 
diperlihatkan kanak-kanak terpaksa berpisah dengan nenek 
yang telah menjaganya sejak kecil. Hubungan rapat dengan 
nenek yang dianggap seperti ibu menyebabkan kanak-kanak 
tidak sanggup untuk berpindah. Selain itu, dalam novel ini juga 
memperlihatkan kanak-kanak terpaksa berpisah dengan 
kawan rapat. Atikah dilihat berasa sedih kerana terpaksa 
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berpisah dengan nenek dan kawan-kawannya. “Aku senang 
menangis, menyebabkan kawan-kawan karibku juga turut 
menangis apabila aku kata, aku tidak akan dapat berkawan 
dengan mereka lagi.” (Memori Atikah, 2002: 72). 
Seterusnya, dalam novel Umairah dan Kuda Putih juga 
dipaparkan kanak-kanak tidak bersetuju dengan perpindahan 
tempat tinggal kerana terpaksa berpisah dengan kawan rapat 
dan binatang peliharaan. Umairah diperlihatkan berasa sedih 
kerana terpaksa berpisah dengan Jaja dan Si Putih, iaitu 
seekor kuda peliharaan yang rapat dengan Umairah.  
 
“Saya pun tidak mahu pergi Putih. Saya hanya ada 
awak dan Jaja. Saya tidak mahu tinggalkan kamu 
berdua.” Badannya terasa lemah sekali.” 
“Umairah tersedu-sedu menangis dan terbaring di 
atas jerami berdekatan Putih. Akhirnya dia tertidur.” 
 
   (Umairah dan Kuda Putih, 2008: 163)  
 
Daripada peristiwa-peristiwa tersebut, didapati 
perpisahan dengan individu yang disayangi dan rapat 
menyebabkan kanak-kanak mengalami tekanan emosi sekali 
gus mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Hal ini kerana 
kanak-kanak menyifatkan perpisahan tersebut sebagai titik 
noktah untuk hubungan yang terjalin dan kanak-kanak 
memerlukan masa yang lama untuk menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang berlaku dalam kehidupan.  
Seterusnya, perpindahan tempat tinggal turut 
melibatkan perubahan suasana yang melingkungi kehidupan 
kanak-kanak. Berdasarkan novel Memori Atikah perpindahan 
tempat tinggal menyebabkan perubahan suasana sekeliling, 
iaitu Atikah mengambil masa yang lama untuk menyesuaikan 
diri dengan keadaan sekeliling kerana perubahan suasana 
yang ketara antara kampung dan kota metropolitan. Antara 
perubahan tersebut seperti jalan raya yang sesak dengan 
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kereta dan bangunan tinggi menyebabkan Atikah merindui 
suasana kampung kerana dia dilahirkan dan dibesarkan di 
kampung. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut:  
 
“Sesekali sawah padi yang hijau melaut dan wajah 
Bukit Goh yang berbalam dalam samar senja 
menerpa fikirannku, rinduku bagai air panas 
membuak didih hinggakan aku berasa serba tidak 
kena tinggal di rumah banglo yang serba mewah 
ini.” 
            (Memori Atikah, 2002: 91) 
 
 “Inilah dunia baharu bagiku, juga serba asing buatku. 
Terbetik juga dalam hati kecilku, bagaimana agaknya 
aku akan mengharungi keterasingan ini; bukan untuk 
sehari dua, bukan untuk seminggu dua, bertahun, 
malah mungkin selama-lamanya. Berputarlah 
suasana kehidupan 360 darjah, dari anak kampung 
menjadi anak bandar; anak kota raya.” 
 
              (Memori Atikah, 2002: 93)  
 
Petikan di atas menunjukkan perubahan drastik yang 
berlaku dalam kehidupan menyebabkan kanak-kanak buntu 
dan berasa tersisih kerana seolah-olah berada di dunia lain. 
Malahan, perubahan tersebut mengganggu kitaran hidup 
kanak-kanak kerana kanak-kanak memerlukan jangka masa 
yang lama untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran 
baharu. Dalam konteks ini menjelaskan bahawa keputusan 
untuk memindahkan sekolah kanak-kanak dilakukan oleh ahli 
keluarga tanpa berbincang dengan kanak-kanak telah 
memberikan kesan psikologi terhadap kanak-kanak kerana 
perubahan suasana sekeliling yang jauh berbeza dari suasana 
kebiasaan kanak-kanak. 
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Hal yang sama dapat dilihat dalam novel Umairah dan 
Kuda Putih, suasana bandar yang jauh berbeza daripada 
kampung menyebabkan kanak-kanak lemas dan tidak selesa. 
Umairah dipaparkan tidak menyukai suasana rumah teres 
setingkat yang tidak mempunyai tanah lapang dan sentiasa 
bising dengan bunyi kenderaan. Hal ini dapat dilihat dalam 
petikan berikut: 
 
“Rumah teres setingkat, tiga bilik melemaskan fikiran 
Umairah. Langsung tiada tanah lapang seperti di 
kampung dulu. Dia tidak mungkin suka suasana di 
tempat itu. Rumah mereka di tepi jalan besar dan 
sentiasa bising dengan bunyi kenderaan. Tidak 
seperti di Kampung Bukit Ganggang, suasana lebih 
aman damai. Burung berkicau dan ayam berkokok 
menjadi hiburannya.” 
 
  (Umairah dan Kuda Putih, 2008: 191-192) 
 
 Ringkasnya, peristiwa-peristiwa yang dipaparkan 
dalam dua buah novel tersebut memperlihatkan bahawa 
perubahan tempat tinggal mempengaruhi emosi, tingkah laku 
dan sahsiah kanak-kanak. Antaranya kanak-kanak dilihat 
sedih, menangis, tidak ada selera makan, mengurung diri 
dalam bilik dan berubah perilaku serta sikap. Oleh yang 
demikian, perubahan yang berlaku dalam kehidupan kerana 
perpindahan mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-
kanak. Bronfenbrenner (1979: 237), menyatakan bahawa 
kanak-kanak tidak terlibat dalam membuat keputusan, namun 
mendapat kesan daripada keputusan yang diambil oleh 
individu dewasa.  
 
Kematian Ahli Keluarga 
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Kematian ahli keluarga merupakan perubahan tidak normal 
yang berlaku dalam kehidupan kanak-kanak (Bronfenbrenner, 
1986). Berdasarkan novel kanak-kanak yang terpilih, kematian 
ahli keluarga diperlihatkan dalam mempengaruhi emosi, 
sahsiah dan tingkah laku kanak-kanak. Selain itu, kematian ahli 
keluarga secara mengejut memberi kesan emosi yang 
mendalam terhadap perkembangan psikologi kanak-kanak. 
Hal ini kerana penerimaan kanak-kanak terhadap kematian 
atau kehilangan ahli keluarga berbeza berbanding orang 
dewasa. Kanak-kanak dilihat lebih sukar untuk melalui proses 
kehilangan insan yang disayangi terutama ahli keluarga 
terdekat atau haiwan peliharaan yang boleh menyebabkan 
kemurungan jika tidak diurus dengan baik (Siti Airunnisa, 
2018). 
Berdasarkan dua buah novel kanak-kanak terpilih 
memaparkan kematian ahli keluarga mempengaruhi 
perkembangan psikologi kanak-kanak. Dalam novel Memori 
Atikah diperlihatkan kematian ahli keluarga mempengaruhi 
emosi kanak-kanak kerana pertalian darah dan kanak-kanak 
membesar bersama-sama individu tersebut. Hal ini dapat 
dilihat bahawa kematian datuknya telah menyebabkan Atikah 
sedih kerana Atikah telah tinggal bersama-sama datuknya 
sejak kecil dan hubungan mereka sangat rapat. “Waktu atuk 
meninggal, nenek tidaklah nampak sedih sangat. Malah aku 
yang berlebih-lebih” (Memori Atikah, 2002: 71).  
Berdasarkan petikan tersebut menunjukkan bahawa 
kehilangan ahli keluarga yang rapat meninggalkan kesan yang 
mendalam terhadap psikologi kanak-kanak kerana kanak-
kanak akan lebih berasa sedih berbanding orang dewasa. Oleh 
sebab itu, kematian ahli keluarga merupakan perubahan yang 
tidak normal serta memberi kesan emosi yang mendalam 
terhadap kanak-kanak. Noralina Omar (2018: 138), 
menyatakan bahawa peristiwa yang berlaku di sepanjang 
kehidupan kanak-kanak memberi suatu pengalaman yang 
tersendiri kepada kanak-kanak.   
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 Kematian ahli keluarga dalam mempengaruhi 
perkembangan psikologi kanak-kanak turut diperlihatkan 
dalam novel Umairah dan Kuda Putih. Terdapat dua kematian 
ahli keluarga yang terpaksa ditempuhi oleh kanak-kanak 
dalam novel ini. Kematian ahli keluarga yang pertama, iaitu 
adik bongsunya kerana demam panas telah merubah 
kehidupan Umairah bukan sahaja dalam tingkah laku dan 
kehidupan Umairah tetapi juga hubungan sosial keluarga 
Umairah. Petikan di bawah memperlihatkan kematian adik 
bongsunya, Aini mempengaruhi hubungan sosial keluarga 
Umairah.  
“Noraini tidak bercakap lagi selepas kematian anak 
keduanya, Aini kerana sakit demam kuning lebih 
dua tahun yang lalu. Ketika itu Aini baru berusia dua 
minggu. Nek Tun tahu Noraini mengalami tekanan 
perasaan. 
 
“Sekiranya Noraini sembuh, tentu keadaan jadi 
berbeza. Tidaklah Umairah tandus kasih sayang 
ibu.” 
                       (Umairah dan Kuda Putih, 2010: 9) 
 
 Berdasarkan petikan di atas memperlihatkan bahawa 
hubungan sosial antara keluarga Umairah terjejas kerana 
kematian adiknya. Ibu Umairah mengalami tekanan emosi 
sehingga melupakan tanggungjawab terhadap Umairah dan 
keluarga. Selain itu, ayah Umairah selalu menghabiskan masa 
di ladang dan membiarkan Nek Tun yang menjaga dan 
menguruskan Umairah. Justeru, bertitik-tolak daripada 
peristiwa kematian ahli keluarga, menyebabkan hubungan 
sosial antara ahli keluarga turut terjejas dan kucar-kacir sekali 
gus kanak-kanak mengalami tekanan perasaan kerana 
kehilangan tempat bermanja, perhatian serta kasih sayang 
daripada ibu bapa. Menurut Pakar Perunding Psikiatri Kanak-
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kanak dan Remaja Dr. Norharlina Bahar dalam Utusan Online 
turut menyatakan bahawa: 
 
“Bagi kanak-kanak (terutama mereka yang masih 
kecil), pengalaman kehilangan seseorang disebabkan 
oleh kematian sangat bergantung kepada bagaimana 
reaksi orang dewasa di sekeliling mereka terhadap 
kematian dan kehilangan.” 
 
          (Siti Airunnisa Alaui, 2018: http://www.utusan.com.my) 
 Petikan tersebut menjelaskan bahawa ahli keluarga 
memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak 
berdepan dengan kematian atau kehilangan ahli keluarga. Ahli 
keluarga yang lemah dan membiarkan kanak-kanak tanpa 
sokongan moral menyebabkan kanak-kanak terabai dan suka 
menyendiri.  
 Novel Umairah dan Kuda Putih turut memperlihatkan 
kematian ahli keluarga meninggalkan kesan psikologi yang 
mendalam kepada kanak-kanak. Hal ini kerana, kanak-kanak 
merasakan bahawa kehilangan individu tersebut akan 
membawa bersama-sama keprihatinan dan kasih sayang yang 
diterima selama ini. Misalnya, dalam novel ini menunjukkan 
Umairah menjalin hubungan rapat dengan neneknya kerana 
Nek Tun selalu memasak untuk keluarga Umairah, melayani 
Umairah dengan baik dan memujuk Umairah yang sedih 
kerana dibuli oleh budak-budak lain. Oleh sebab itu, kematian 
nenek meninggalkan kesan psikologi yang mendalam terhadap 
kanak-kanak yang dapat dilihat dalam petikan berikut: 
 
“Tidak pernah Umairah rasa sunyi sebegitu. Jiwanya 
kosong dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia 
tidak rasa hendak berbuat apa-apa, hendak makan 
ataupun minum pun dia tidak selera. Ingatannya 
hanya pada nenek kesayangannya.” 
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                           (Umairah dan Kuda Putih, 2010: 69) 
 
Berdasarkan petikan di atas memperlihatkan bahawa 
kematian ahli keluarga menyebabkan kanak-kanak murung, 
sedih, membawa diri, tidak mahu ke sekolah dan putus 
harapan. Noralina Omar (2018: 139), juga menjelaskan 
bahawa kehilangan ahli keluarga turut memberi kesan emosi 
dan tingkah laku seseorang.  
Selain mempengaruhi perkembangan emosi dan 
tingkah laku kanak-kanak, kematian ahli keluarga juga 
mempengaruhi akademik kanak-kanak. Berdasarkan novel 
Umairah dan Kuda Putih memaparkan bahawa kematian ahli 
keluarga menyebabkan kanak-kanak tidak mahu hadir ke 
sekolah. Hal ini dapat dilihat, apabila Umairah sudah seminggu 
tidak pergi ke sekolah. “Sudah seminggu nenek meninggal 
dunia, seminggu juga dia tidak ke sekolah.” (Umairah dan 
Kuda Putih, 2010: 69). Secara tidak langsung, peristiwa yang 
berlaku dalam kehidupan kanak-kanak menyebabkan kanak-
kanak tidak bersemangat untuk ke sekolah sekali gus 
ketinggalan dalam pelajaran. Oleh yang demikian, sokongan 
dan dukungan ahli keluarga yang lain perlu sepanjang tempoh 
sukar yang berlaku kepada kanak-kanak untuk mengelakkan 
kesan yang lebih parah jika dibiarkan. Muhaya Mohamad 
(2014) dalam Utusan Online menyatakan bahawa kesan 
kehilangan orang yang disayangi secara mengejut dan tidak 
disangka-sangka ini, jika tidak dikawal dan dirawat dengan 
baik akan meninggalkan kesan negatif dan kemurungan yang 
berpanjangan dalam hidup keluarga yang ditinggalkan. 
 Ringkasnya, kematian ahli keluarga adalah perubahan 
tidak normal dan menyedihkan yang berlaku dalam kehidupan 
kanak-kanak. Kematian ahli keluarga memberi kesan emosi, 
tingkah laku dan sahsiah kepada perkembangan kanak-kanak. 
Hal ini kerana kanak-kanak memerlukan masa yang lama 
untuk menerima perubahan yang berlaku dalam kehidupan 
mereka. Selain itu, kekurangan sokongan moral dan perhatian 
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daripada ahli keluarga yang lain juga menyebabkan kanak-
kanak tertekan dengan perubahan yang berlaku.  
 
 
 
 
KESIMPULAN 
 
Kesimpulannya, peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam 
novel kanak-kanak terpilih menunjukkan bahawa karya sastera 
mampu menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada 
masyarakat berkaitan persekitaran yang memberi tekanan 
emosi dan tingkah laku kepada kanak-kanak. Malahan 
peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novel merupakan 
perubahan dalam kehidupan dunia realiti yang pasti dilalui 
oleh semua orang.  
Dapatan kajian ini juga konsisten dengan prinsip 
kronosistem dalam Teori Ekologi Bronfenbrenner (1986) yang 
mendapati bahawa perubahan yang berlaku dalam kehidupan 
mempengaruhi perkembangan psikologi kanak-kanak. Hal ini 
kerana, dapatan kajian memperlihatkan perpindahan tempat 
tinggal dan kematian ahli keluarga mempengaruhi 
perkembangan psikologi kanak-kanak. Perpindahan tempat 
tinggal menyebabkan kanak-kanak kemurungan kerana 
terpaksa berpisah dengan ahli keluarga dan rakan rapat serta 
berdepan dengan persekitaran baharu yang jauh berbeza.  
Selain itu, perpindahan kerana faktor yang tidak jelas 
memberikan kesan yang lebih mendalam terhadap 
perkembangan psikologi kanak-kanak. Berdasarkan dua buah 
novel kanak-kanak tersebut memperlihatkan perpindahan 
kerana faktor pencapaian akademik menyebabkan kanak-
kanak membenci ahli keluarga dan memberontak. Kanak-
kanak diperlihatkan sedih, tidak ada selera makan, berkurung 
di dalam bilik, tidak mahu pergi ke sekolah dan perubahan 
tingkah laku menjadi seorang yang pendiam dan tidak ceria. 
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Hal yang lebih teruk lagi, perpindahan tersebut juga 
menyebabkan kanak-kanak membenci ibu kandung sendiri 
kerana keputusan perpindahan tempat tinggal yang dilakukan 
oleh ahli keluarga menyebabkan kanak-kanak terpaksa 
berpisah dengan ahli keluarga dan rakan rapat.  
Selain itu, kematian ahli keluarga turut mempengaruhi 
perkembangan emosi, tingkah laku dan sahsiah kanak-kanak. 
Antaranya, kanak-kanak dipaparkan sedih, menangis dan tidak 
ada selera makan. Selain itu, tidak ada sokongan moral 
daripada ahli keluarga yang lain turut menyebabkan kanak-
kanak lebih suka mengasingkan diri. Hal ini kerana, kanak-
kanak memerlukan masa yang lama untuk menerima 
perubahan yang berlaku dalam kehidupan. 
 Ringkasnya, perpindahan tempat tinggal dan kematian 
ahli keluarga memberi kesan yang mendalam terhadap emosi 
kanak-kanak. Malahan perpindahan dan kematian ahli 
keluarga turut menyebabkan hubungan sosial kanak-kanak 
dengan ahli keluarga yang lain tidak mesra. Oleh yang 
demikian, kehadiran ahli keluarga yang prihatin memainkan 
peranan penting dalam membantu kanak-kanak berdepan 
perubahan dalam kehidupan. 
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